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RESUMEN 
 
Según el MINSA (2005) señala que existen problemas en salud sexual y reproductiva en 
adolescentes, la mayoría inició sus experiencias sexuales sin embargo no acuden a los centros de 
salud, y no adquieran información o esta es errónea y en consecuencia podrían contraen 
enfermedades que puedan afectar su salud o poder tener un embarazo no deseado; por lo se 
planteó como problema:¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre salud sexual en los estudiantes de 
la institución educativa "Inca Garcilaso de la Vega” N°10157. Mórrope- Lambayeque. 2012?, como 
objetivo: Determinar el nivel de conocimiento sobre salud sexual en los estudiantes; dado la 
necesidad de los adolescentes de asumir su sexualidad de modo saludable y responsable. Se 
planteó como hipótesis: El nivel de conocimiento sobre salud sexual es bajo en los estudiantes; 
nuestra investigación fue cuantitativa, descriptivo/transeccional, con una población muestral de 306 
estudiantes. El instrumento que utilizamos fue un cuestionario validado con muestra piloto, juicio de 
expertos y crombach. Los resultados fueron: nivel de conocimiento medio en las sub dimensiones 
Generalidades sobre salud sexual, ITS, Embarazo en adolescentes y Métodos anticonceptivos 
concluyendo que el nivel de conocimientos sobre salud sexual en los estudiantes de la institución 
educativa Inca Garcilaso de la Vega es medio con un 78.8%.  
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ABSTRACT 
 
According to MINSA (2005) states that there are problems in sexual and reproductive health in 
adolescents, most started their sexual experiences but do not go to health centers, and no gain or 
erroneous information and therefore could contract diseases that may affect their health or to have 
an unwanted pregnancy, it was raised as a problem: what is the level of sexual health knowledge 
among students in the school "Inca Garcilaso de la Vega" No. 10157. Mórrope - Lambayeque. 
2012?, Objective: To determine the level of sexual health knowledge in students, given the need 
teens to take their sexuality in healthy and responsible way. Was hypothesized: the level of sexual 
health knowledge is low in students, our research was quantitative, descriptive / transactional, with 
a sample population of 306 students. The instrument used was a questionnaire validated with pilot 
sample, and Cronbach expert judgment. Results were: average knowledge level in the sub 
dimensions General sexual health, STIs, teenage pregnancy and contraception concluding that the 
level of sexual health knowledge among students of the educational institution Inca Garcilaso de la 
Vega is average with 78.8%.  
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